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PEUOiOO OEFEKSOR QE LOS IHTEHESES BE mU EN KARRliEOOS | 
P A R \ L A C O N S T R U C C I O N D E L P U E R T O HUESPED REGIO 
en Urache 
'Esperamos que el Alto Comisario El infante don Alfonso 
en Marruecos y el Gobierno, resol-
verán la demanda del pueblo de 
Larache1'. (De ''El Sol") 
£1 importante diario madrileño cia del puerto de Larache por su 
Sol" publica en el número 'co~ riqueza marítima y su estratégica 
rrespondiente al pasado martes un situación corno punto de riqueza 
ínteresantíéimo artículo en defen- agrícola del interior que no es la 
sa de la construcción del puerto de primera vez que la Prensa fran-
Larache que muy gustosos repro- cesa ha tenido la lealtad de confe-
ducimos ya que con tanto entusias- sarlo así, con la extrañeza consi-
mo venimos en frecuentes artículos guíente de que tan importante me-
abogando por la construcción del jora no se llevase a efecto para evi-
puerto que ha de ser la base más tar que las rutas marítimas comer 
firme del resurgimiento de nuestra cíales tomasen ot.ros rumbos ajenos 
población. 
Dice así el citado ar t ícu lo : : 
Ya decíamos últimamente que por 
éarecer Larache de puerto las em-
barcaciones suelen avituallarse en 
otros puertos con grave daño para 
los intereses de la ciudad del L u -
dís. Por igual causa a poco que se 
examine la estadística de pesca que 
dimos en nuestro reciente editorial 
se nota enseguida la enorme dife-
rencia que se obtiene por el pes-
cado en cualquiera de los puertos 
españoles comparado con Larache, 
donde no existe ni podrá existir 
nunca competencia posible mientras 
a nosotros, no to.n eficaces econó-
micamente, pero sí más seguros. ! 
Estos días un perspicaz periodis-j 
ta francés, dotado de impurcial es-j 
píritu observador, Mr. Cvnills J i - ' 
del realiza una información sobre i 
la obra del Protectorado español en | 
Marruecos y al llegar a Larache no 
puede por menos de escribir: 
"Lo que está lejos de haber re-
cibido una solución satisfactoria en 
Larache es la cuestión del acceso 
marítimo." "En Arcila, centro de 
colonización y pesca, se construye 
un puerto para barcos pequeños, pe-
ro Larache tiene mucha más im-
portancia. Al establecerse el Pro-
En la mañana de ayer llegó al ao-
¡ rodromo de Auamara procedente de 
Tetuán en un avión S.A.R. el infan-
I te don Alfonso, comandante jefe de 
instrucción de la Aeronáutica 
Acompañando al infante^]iegaron 
en otros aparatos el jefe de las fuer 
zas aereas de Marruecos teniente co 
ronel don Pío Fernández Mulero, \ 
el ayudante de S. A. comandante; 
Anleo y ' del teniente coronel Mu-
lero comandante Botana. 
En el aeródromo fué recibido el" 
infante por el jefe comandante Za-
mara y los oficiales de aviación. 
Poco después llegó S.E. el general 
; Mola acompañado de sus ^ayudantes 
j para cumplimentar a S. A R. 
Í El infante don Alfonso almorzó 
I en unión de los serenísimos señores 
| duques de Guisa. 
En la mañana do hoy el infante 
don Alfonso continuará viaje a la 
zona oriental para revistar las fu3r-
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v había d e ^ t f ^ S T r ^ m á t ^ ñ a ^ o s ( ü r é c t a r r - s ^ H ( | p f ri ' i 
acusado de atentado al pudor con 
violencias. 
Como la causa que se veía era a 
puerta cerrada no ha asistido pú-
blico. 
Después de demostrada la cul-
cales y los corresponsales en Lara-
che de "A B G" y "La Opinión" 
se acordó que la Asociación llevara 
a cabo la suscripción y organizara 
los actos que fueran necesarios pa-
ra engrosar los fondos que se des-
pabilidad del procesado fué conde- tinan para la Casa do Nazaret, iur j 
nado a cinco años do reclusión. 
La segunda causa es contra otro 
indígena acusado del mismo delito. 
para que fuese la Asociación de lít 
Prensa órgano oficialmente cons-
tituida al que pertenecen todos 103 
perkvHstas' hriocatmaa y corres-
ponsales do la prensa regional, d« 
la Península y del extranjero quieñ 
se encargase de llevar a efecto la 
organización de abrir las suscrip-» 
clones. 
El presidente de la Asociación dofl 
Angel García de Castro comunicó & 
la Junta Directiva la noble actitud 
Fué condenado a 
trabajos forzados. 
cinco anos ne 
miñosa idea del fallecido y llorado 1 
director de 
Luca de Tena, para refugio de los 
periodistas españoles imposibilita- ¡ ciación les quedamos profundamen-
"A B C" don Torcuatoj de los se/lores citados a los que to-
• dos cuantos nertenecernos a la Aso-
CAPOTA UN CAR DE VIAJEROS 
DOS MUERTOS Y 36 HERIDOS 
nó disponga del puerto, fábricas de tectorado, Larache disputaba a Tán-
salazón y conserva, talleres de cons- ger y con éxito, el tráfico de todo 
trucción de envases, etc., etc. Lara- el Marruecos septentrional. Pero en 
ehe, verbigracia, obtuvo durante el el día ei puerto francés de Kenitra 
mes de julio pasado, como ya hemos ha atraído el comercio del Garb y 
dos de ejercer la profesión. 
El presidente de la Asociación de 
la Prensa don Angel García de Cas-
tro se entrevistó con el Presidente 
de la Misión Católica, Rvdo. Padre 
Flores, con el Director de la Aca-
demia Politécnica' don Félix Puig 
y con el representante de Hacienda 
te agradecidos ya que ellos con un 
hermoso propósito y sin ser perio-
distas, formaron parte de la Comí» 
sión que se había constituido pará 
allegar recursos a la Casa de Na* 
zaret; rasgo generoso que no ol-
vidará la Asociación de la Prensil 
de Larache. 
Según los periódicos regionales 
El general Mola a la 
Península 
A las cuatro de la tarde de ayer 
salió con dirección a Ceuta el exce-
lentísimo 
Rabat.—Esta mañana un car con-
ducido por el chaufer Domenech y 
fletado en Casablanca para conducir don "Vidal Hernández que formaban 
cuarenta trabajadores indígenas y parte de la Comisión que había i n i - ; "Heraldo de Marruecos" y "La Opi-
trasladarlos a la cantera de El Can- ciado una suscripción con tan loa-, nión" la recaudación hecha por la 
sara, sobre el río Beth, capotó so- ble fin y la que había sido enea- j disuelta Comisión asciende a 
bre la pista a dos kilómetros apro- bezada por S.A.R. la serenísima se-
ximadamente del punto de llega- ñora duquesa de Guisa con quinien-
da. I tas'pesetas, para comunicarles los 
A la derecha de la pista arregla-i acuerdos tomados por la Junta D i -
da de una manera rudimentaria, rectiva de la Asociación 
dicho "dos millones doscientos 
ochenta y dos mil doscientos trein-
ta y cinco kilos de sardinas" con 
un precio de "cuatrocientas ochen-
ta y cinco mil ochenta y ocho pese-
taé" y Cádiz obtuvo—como detalle 
de comparación—quinientos cincuen 
ta y cuatro mi l cuatrocientas cin-
cuenta kilos, por un valor do tres-
cientas veintiún mil quinientas diez 
pesetas 
Es decir: menos de la cuarta par-
te que en Larache por un precio 
easi parejo al de la cantidad total 
de la región de Fez, y Larache ha' 
quedado reducido a puerto de la han 
da occidental de la zona española 
en la qu,o por lo demás, se deja ya 
sentir la fuerza de atracción que 
ejerce Ceuta. De todas maneras, las 
cifras del comercio de Larache son 
bantante elevadas y alcanzan a cua-
renta millones de pesetas, de los 
que treinta y cinco millones corres-
ponden a la importación. Pero La-
rache padece la ausencia de un puer 
to". 
La utilidad del puerto de Lara-
señor^ general jefe de la i a(>us,a una foimia muy declinada y j Los 
Circunsscripción D.Emilio Mola Vi-5tione al bordc una profundidad def que al iniciar 
(jal, ü unos veinte metros. 
Al ssubir esta parte de pista muy En la puerta del palacio de la 
zona fué despedido por el jefe de! ruda, el chaufer se vió en la nece-
Estado Mayor comandante Pedemon 
te y demás jefes de soecióii do ia 
Jefatura de la Circunscripción. 
Hasta oi puente íntocnacional fué 
acompañado SE. pi...;- 31 coronel don 
Manuel López Gómez que durante ia 
ausencia del general Mola quedará 
encargado del mando de la zona 
¡sidad de cambiar de velocidad, pe-
í ro 
DESDE RABAT 
lograda en aquel puerto marroquí. che se reconoce por propios y ex-
En resúmen y para que solamente traños. ¿Qué obstáculos impiden su 
íea la pesca uno de los acicates do realización? Eeperamos que el Alto! 
la futura obra, basta saber que des- Comisario en Marruecos—tan aten-j 
de el 1 de mayó hasta el 13 de oc- to al desarrollo progresivo de núes j 
tubre pasados se pescó en Larache zona—y el Gobierno resolverán | 
la fabulosa cifra de "diez millones Con la urgencia práctica que es del 
El Residente General 
en e! mercado mu-
nicipal 
doscientos cuarenta y seis mi l ocho-
Cientos ochenta y siete kilos" con 
un valor total en pesetas do "tres 
millones doscientas sesenta y seis 
ftñl quinientas ochenta y cinco" ; 
con la depreciación consiguiente por 
los motivos suficientemente oxpues 
tos. 
Llega a. tal extremo la importan-
rigor la demanda del pueblo de La - | 
rache. Mientras esta mejora no se 
realice justo es decirlo será inútil 
todo esfuerzo piara cimentar la r i -
queza agrícola y marítima de la 
región occidental de Marruecos y 
sobre todo para que Larache obten-
ga como merece una esplén lida Si-
tuación económica. 
antes de que, pudiera embra-
gar en velocidad inferior el car se 
puso en marcha saliéndose de la 
pista y descendiendo hasta el fon-
do del barranco prendiéndose fue-
go. 
Los indígenas con el susto consi-
guiente se lazaban unos contra otros 
y durante el incendio el desorden 
fué indescriptible. 
De algunos poblados vecinos acu-
dieron socorros urgentes prestando 
asistencia a los indígenas que dos 
608 pesetas con cincuenta cén-
timos que por acuerdo de la cita-
da Comisión serán enviadas al" ac-
tual director de "A B C" marqué* 
de Luca de Tena, con destino a las 
citados señores reconocieron 1 Casa de Nazaret. 
la Asociación de l a ' La Junta Directiva de la Asociá-
Prensa una suscripción para la Ca- ción de la Prensa se reunirá hoy pa-
sa de Nazaret, debía de quedar d i - ra nombrar del seno de la Asocia-
suelta la Comisión de la que for- ción los señores que han de formad 
mabair parte, pues ya que de perio- la Comisión pro-Casa Nazaret y tra* 
distas se trata, nada más indicado tar de este asunto. 
^Ei triunfo de Fáíima 
iris 
tenido por lá gendarmería y con-
De aviación 
ACCIDENTE MORTAL 
fía sin hilos de Marsella ha reci-
bido un radio de un buque diciendo 
que el hidroavión postal francés 
está en peligro a la largo de Corso. 
Los navios en alta mar fueron pre-
Rabat.—El Residente General L u -
den Saint ha estado durante el día 
de ayer recorriendo Rabat a pie pa-
ra darse cuenta personalmente de jducido a la cárcel 
las cuestiones necesarias y que lo ¡ 
fueron señaladas por los represen- \ 
tantos del comercio y de la induss- i 
tria I 
Acompañado del jefft de lus ser-i 
vicios municipales; el Residente Ge- * 
neral recorrió detenidamente la ave: 
nida de Dar el Majzen y calles ad-, 
yacentes trasladándose después al ( J p ^ C O n f s r e n o i c l 
En las dos secciones de ayer en 
el Teatro. España la genial artista 
Fátima Miris, volvió a deleitar a 
los expectadores con sus maravi-
llosas transformaciones en las que 
de ellos habían dejado ya de existir | Fátima nos presenta un lujosísi-
Otros seis gravemente heridos fue * mo vestuario, 
ron conducidos urgentemente al hos-S Anoche nos presentó "Una fiesta 
pital indígena de Petit Jean. | en Tokio", en la que hizo nume-
Otros treinta también resultaron; rosas transformaciones con esa ra-
heridos aunque ligeramente. i pidez y cambios de voz que hace 
El conductor Domenech que afortias delicias del público que la t r i -
tunadamente resultó ileso fué de-'butaba merecidas ovaciones. 
presentará "El Fígaro" comedia mü 
sical en un acto en la que la nota-
ble transformista hará sesenti 
transformaciones. Después preséft-
tará "El palacio de Cristal" y éñ 
toda lo función hará trescientas 
transformaciones. 
Ante tan colosal programa está 
noche el Teatro España tendrá uná 
concurrencia extraordinaria de p ú -
blico. 
DESDE MARRAQÜEGH 
Las lángostas en el sur 
París.—Ál medio día en el te r r i - i venidos y poco después se supo que 
torio de Garches, un aparato con-; an vapor italiano había salvado a 
ducido por el aviador Mauricio "Veis ha tripulación y al correo, 
entró en batena. 
El citado aviador r*.uU^ muerto 
7 el aparato totalmente destruido. 
SIL BEGRESO DE SAÍLtY Y 
GENSf 
Ou'elmaine.—T/ 
y Rigensi qn 
*rananaríve 
aviadores Bai-
habíañ salido de 
esta mañana a las seis 
nan aterrizado felizmente en Que-
Hmane a las 14 horas. 
UN HIDROAVION EN PELIGRO 
Marsclla.—La estación de telegra-
DESDE ESTOKOLMO 
Estokolmo.—El profesor Ovon R i -
chadson director de Física en la 
Universidad de Londres ha recibido 
el premio Nobel cíe f ís ica para el 
año 1928. 
Y el de 1929 ha sido dicernido 
al profesor Luis Víctor de la Uni-
versidad de Paris. 
El premio Nobel de Química nara 
1929 ha sido entregado a los doc-
tores Harden, del Instituto Lisler 
de Londres y a Euler, de. Estokolmo 
mercado. 
Aquí examinó largamente las d i -
ferentes instalaciones haciéndose in 
formar exactamente del funciona-
miento del mercado y las medidas 
tomadas por la Municipalidad para 
seguir y regularizar el curso de las 
principales mercancías. 
Terminó las visitas de inspección 
trasladándose al barrio del Océano 
y del Aguedah 
Fátima Miris confirmo anoche el . . . . . T Marraquech—Importantes grupos s grandioso éxito alcanzado en La- , , , . , A I , I • ? , . , , , , , ' de langostas atraMesan el Atlas con •rache v todo el publico debe ir al ,. ° . . . . . , - j • i dirección a Sidi Rabal; pero divisa-; Teatro España para admirar a esta , . . 1 , , , \ j, i « das a tiempo fueron totalmente des-
PIARIO MARROQUI RECORRE DIA formidable artista que presenta un truidag 
espectáculo tan selecto e interesan-
DE te como jamás actuó en el escenario otros gruPos numerosos se notá-
I de nuestro primer coliseo. ! ron Por Ticka' donde noche ? á í* 
\ La imitación de los fuegos a r t i - ' eíPliP0S indígenas ayudados de sol-
; ficiales es de un efecto sorprenden- dados T oficiales las destruyeron 
te y novísimo que fué elogiadísi-; también totalmente. 
't mo por los expectadores. | Otro inmenso grupo de un cente-
| El gran caricaturista Wandoc fué nar de kilómetros se señaló en él 
! también apÍaud,idíss^no al hacer valle de Draa; pero por persistii? 
[ con su peculiar gracejo y soltura en esta región el frío se supone qua 




ANTED DK ANUNCIAR 
jsÜS ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE u DI A R íe 
M A R R O Q U I 
Cádiz.—-Ayer dió comienzo el cur-
so de conferencias en ol Centro GuU 
tural del Ejército y la Armada, es-
tando la primera a caigo del pres-
tigioso coronel d i E.M. don Rafael 
Rodríguez Ramírez, jefe que fué de 
la Comandancia de larache, que d i -
sertó sobre "Consideraciones acor* 
distintas caricaturas. 
La presentación de "El esspejo 
roto" es un bonito número que solo 
él es sufléiente para consagrar a 
Fátima Miris como una genial e 
incansable artista a la quo envia-
mos nuestros más calurosos elogios 
En este número fué secundada 
por la estupenda violinista Emilia 
Frassihesi, que también tiene ún 
profundo temperamento artístico y 
no pasará el Atlas. 
Todos los grupos de langostas que 
se habían señalado entre Inminan-
tnoul y Bidouline, fueron extermi-
nados. 
Actualmente se están tomando se-
rias medidas por las autoridades 
militares para la exterminación dé 
este terrible azote» 
ca de la batalla de Tennemberg y 
operaciones en nuestra zona de Pró la que todas las noches es aplaudi-
tectorado en Africa en los años 192(5 dísima, dirigiendo la orquesta del 
y 1927 teatro. ' 
El orador que estuvo elocuentísi- Para hoy se anuncia una solo fun \ 
mo recibió muchas felicitaciones del ción a las nueve y cuarenta y cinco í 
la selecta concurrencia. i de la noche en la que Fátima Miris 1 
i d ARIO MARROQUI ADM1TK OR-
PENES DE INSERCION HAST/t 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
Libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciaJes " G 0 \ A " 
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Ferrocarril de Larache a Alcázar EMPRESA DE AUTOMOVILES 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
( L a leche « G A V I O T A * es fabril 
, f cada por la más grande fábrica 
| \ de leche condensada en Dina' 
r marca, mundialmente renombrada 
• por sus producios agrícolas. Es 
. recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de Empana, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.> 
Larache 1.° de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
a f - n m ' ' ^ Hiijiiianr i mrn. 
Compañía Trasmedi terránea 
L l N E A B A R O i í L Ü N A - A F R l C A - C A N A k l A S 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGí' 
XAUEN Y BAB TAZA ' . ^ 
Salidt» diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa 
enluce al Curreu de Algeciras a la ida y regreso ' C0B 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORn? 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en con 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 80 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS Dv 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRiTff11" 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al G ^ 
juta-Tetuán-Larache: 4 de u 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA *' 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'IS 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "A h 
Mundos", Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII Telé* 
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
E n A r c i l a : Gvífé «La Cartagenera» . 
de Algeeiras S'SO madrugada.—Cei 
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jLía mejor euohill& de afeítai 
paquete de diez «uoh^ilas 4'0(j 
pesetas. Una puohilia suelta, 
fí?l)0. De venta, en la 
ALTA COMISARIA DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
ANUNCIO 
La Compañía del ferrocarril Tán-
ger a Fez, ha presentado una instan-
cia y el correspondiente proyecto, 
solicitando la concesión de un apro 
vechamiento hidráulico en el rio 
Helu y autorización para ejecutar 
las oras que indican necesarias para 
derivar hasta cien metros cúbicos 
diarios con destino a la estación de 
Arcila. 
Y de conformidad con lo dispues-
to en el Reglamento de 25 de junio 
de 1926 se abre una información 
pública por un plazo de veinte idas 
a fin de que puedan formularse 
las reclamaciones u observaciones 
que estimen pertinentes, advirtien-
do que durante el expresado plazo 
" estará de manifiesto el proyecto en 
la Secretaría de la Dirección de 
Obras Públicas y Minas a disposi-
ción de las personas que deseen 
examinarlo. 
Tetuán 1 de noviembre de 1929 
El Director de Obras Públicas y 
Minas, DANIEL PIQUERAS (Rubri-
cado). 
PIONOPOLIO DE TABACO* 
p£L NORTE DE AFRICA (HA-
URUECOi 
Labores que se recomiendan 
iQigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante, üigarroí 
iü ipmo» a 0,¿0 y 0,30 y "MA 
ÍULA l íXTRA * a 0,*0. Pioacjjí 
ras ^ S U P E E l O í T - E X T R A - | 
FLOR DE UN DIA*. Oígarri-
Uos de pieadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos I N G L E -
SES Y SQÍPCIOS-
r iASH LA T A R I F A M hOt 
1 B T A N 0 0 3 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache; F R A N C I S C O LLOPÍS. 
Pasajeros y mercanefas entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez m 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde cen lái 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS B'SO—SALIDA DE ALGECIRAS U'ei 
P A R A í i N F O R M £ 3 Y B I L L E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colffilár 
4 y l o Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablaaca-
^ (Agencia V 




6 y 20 
14 98 115 90 — ^ 5 0 ^ « o . 
19 96 Ú 97 0flcina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA ( gencia ál 
l ¿ y ¿O , i ó y ¿ / ¡ verde) Xeléfono ii9._Larach 
í s m c i o ano e s í r e Alcázar, LaracRe 
tn*n y Ceuta 
Arciia. ' Á n g e s , T> 
Da Ltfbche a 
A r d U 
Tetaán 
Cents 
Gran Hotel Restaurant €spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A DE E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con 




Horas de latida Tarifa de precirs 
UNA GRAN MARCA 
RA K A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S PRODUC-
T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
7 45, 13'30 y 17 






Pirres» $ iit> CÍ«" 
3*30 madrugada 
f 11*30 as. 
^ l O . i r i O . 15 
15, l ^ J O . l ? ^ 
7 19 boras 
6'45, S'SO, 10 
12*30,14-30. 16, 
n'SOy 19 
6 45, S'^Q. 10 
10 » 
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Son las mejores del m u n d o 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel p a í s . Es recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este articulo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López £scalaat 
Compre Vd. 'Diario Marroqu 
ilí&igdsá áeógytma í i m d ^ a m 
PJmlf Uio flO«l«ü2 BAEIS, 502 Rae ú jksúm 
1 9 S ! S M O Í O H C 8 m m m m , m M I M I m 
m m m ® 
Eaentu de dfpóeUos, g tmM % 
Depósito & $eiiolmles|<i 
peaeueat© j «obro ds. ^ t m 
¡s üe eampañac—Préstamos sobre méieeánsi^ 
vloí d© fo^do8-Ope?a6íaai»fi sobre títulos.Depósito de üttíie 
SuBcrlpcio¿íí!5 Paf50 de eupoae» 
Alquiler de dap&miaeiatos do @aj&8 de Me?ro 
síén de «beques 7 e&Haa de crédito sobre todos los 
f %1Q todas las eludades y prínslp&Ieg Idealidades 
lie AMELIA, de TUNEZ y de ÜARRUEOM 
AfiONOlA KN t A M O H i 
Oarreteri i€ laotofó 
N O T A S . — Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en c o m b i n a c i ó n con las vapores de « B i a n d L i n o 
que salen de T á n g e r . 
Banco español deCré 
tsS^Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móv i l e s de gran lujo y comodidad entre Alj /cc iras-Cadizy vice-
versa y Algeciras-Sevil la, en c o m b i n a c i ó n con la llegada y sa-
Hdá de los v a p o r e s » c o r r e o s de Africa. E a é>ta se expenden? 
billetes paia todas e tas l i oeas .—LA E M P R E S A . 
j f iL X > X 1 > 
Capital socUí: 50 mliloDes de pesetss 
Capital áéseaiboUado:30.428.500 peseta» 
Reservas: 30.290.443.26 
Gafa de ahorros: Intereses 4 Y a la vista. Cuentas corrleafei 
es pesetasy dlviaaeatranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
G A F E B A R - R E S T A Ü R A N T 
Escelente servicio de Comedor a h c«ru. 
Bebidas de excelentes y acredtadas mar cas.—Tapas vanadas. 
Fresía al Teaüro Ssp&ia-L&aACHE 
. .... *i?m 
Bararía, de treaea que regirá a partir del día 1 Jtttís tí 
W í m t m , o l o xa . o 0 
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Crucei.—Los trenes C . I y M. 33 crazao CD el 
« • o M , 3 2 y g. 2 . U s t renca M . 34 y M . 36 irasm t i 
NQ i iCiERO DE LARACHE 
Galantemente invitado por su al 
tcza real la serenísinm señora du 
En Madrid ha fallecido el respe-
table padre de nuestro esti|mado 
[liílííl ¡ñ 
lili Mili 
quesa de Guisa ayer almorzó en el compañero en la prensa don Anto-
palacio de la Guedira, el ilusLrísi- nio González Cavada al que envia-
njo señor cónsul de España D. Eduar mos nuestro sentido pésame que 
do Vázquez Fcrrer. . hacemos extensivo a su atribulada 
ANUNCIO 
; familia. 
De los dos niños gemelos que dió Se necesitan obreros inteligentes 
a luz hace poco tiempo la joven y para la fabricación de mosaicos. D i -
bella esposa del empleado de Fo- rijan solicitudes de trabajo aparta-
mento señor Altolaguirre falleció 
el pasado lunes el varón, quedán-
dole la niña a la qué deseamos mu-
mhos años de vida. 
Necesitando adquirir este Orga 
nismo los artículos que a continua-
ción se relacionan con destino al 
Regresó de Barcelona, Madrid y — Hospital Militar de esta plaza se 
Sevilla el presidente de la Cámara El número 41 ha sido el premiado admiten ofertas a las 11 horas del 
de Comercio don José Gallego al que en el sorteo celebrado ayer en la día 30 del actual las que se ajus-
daraos nuestra cordial bienvenida. . Cruz Roja. tarán a Ias condiciones técnico-le-
»»• gales que se hallan expuestas en 
las tablillas anunciadoras de esta 
Comisión y en la Administración 
del citado Establecimiento. 
Aceite vegeta.l de primera 800 
litros; acelgas 50 kilos; alcacho-
fas 50; arroz 150; azúcar 500; ba-
calao 100; bizcochos 10; café 130; 
carbón de epek 10.000; idem vege-
tal 10.000; carne de vaca 3.000; idem 
de cordero 300; idem de ternera 
100; idem vegetal 25; cebollas 300; 
cerealina 25; cerveza 600 litros; 
coliflor 250 kilos; Chocolate 20; 
dietanosol 25; espinacas 250; fi-
deos 100; fruta seca 1.500: gallinas 
2.000 números; garbanzos 600 k i -
los; guisantes 250; harina de ave-
na 25; idem de guisantes 25; idem 
esta fecha ha quedado'abierta la ela de judías 25; id. de lentejas 25; b i -
se de corte y confección por el mé- gado DE VACA ÍQO; hueso de vaca 
todo más sencillo y acreditado que m . huevos 42 000 números. jamón 
existe y que el año anterior se dió 600 kilog; judíag verdeg 250; idem 
a conocer en el colegio de Sta. Isa- hlancsi'i 200- idem ennrmdm 200-
de humilde y elevada Posición- tejas 200 kilos; leña 16.000; lom-
es en la carretera de Alcázar. Anto- barda 250; macarrones 6o; manteCa 
nía García. Para informes, estable-
cimiento García Hermanos. Ultra-
marinos. 
de Correos 399. Casablanca. M. Curt. 
• • * 
El doctor Fez ha reanudado su 
consulta de medicina y cirujía ge-
• neral en la calle de Alfonso X I I I 
Continué siendo grave el estado (casa dcl Yunque): Horas de 4 a 6 
de la respetabilísima madre del dis-
,i„guido capitón pagador de Inter- 0 s 
vencicne» M.l.tares don Cr.stmo Ro medias operarias y aprendjza, % 
b169, . . . , necesitan en la sastrería de Félix 
A la respetable enferma deseamos Bornstein. Pasaje de Gallego 
rápida mejoría en la grave dolencia 
que la viene aquejando. 
• * * 
En la mañana de ayer visitó al 
limo. Sf. cónsul de España D. Eduar 
do Vázquez Ferrer la Comisión que 
organizó la Fiesta de la Raza for-
Prensa señores Armario, Pajares y 
Vásquez para darle cuenta del éxi-
to que obtuvo la fiesta 
El señor VázquezFerer agradeció 
6 los citados compañeros la aten-
ción que habían tenido al darle cuen 
ta de este acto celebrado con tanta 
brillantez y les felicitó por el inte-
rés que desde el primer momento 
pusieron para que la Fiesta de la 
Raza se celebrara en Larache pa-
trocinada por la Sociedad "Unión 
Española". 
lof ^ ésperado en nuestro puer-
tb él transporte "España 5" que to-
üafá a su bordo la compañía de 
Zapadores que estaba en Alcázar 
epiivir para trasladarla a Puerto 
Capaz, donde lomarán parte en los 
fraMJoi qut allí i i m l i za í t . 
*.*.» 
ACADEMIA DE CORTE.—Desde 
Hemoglobina líquida doctor Grau: 
de cerdo 250; mantequilla de vaca 
30; merluza 1.550; mermeladas 50; 
montelle 25; pan de glute 5; pasta 
dulce 10; pasteles 100 kilo?; pata-
tas 4.000; pichones 25 números; 
Idicadísima en la edad de la pu- quesos 43 kilos; repollo 250. riño-
bertad y clorisis. 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con cooncimentos 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
Pan Condal 
EL MAS FINO Y EXQUISITO 
nes 100; sémola 50; sidra 100 bo-
tellas; tapioca 25 kilos; té negro 
10; tocino 430; tomates 450; verdu-
ras 250; vino blanco 500 litros; idem 
de Jerez 300; idem de Málaga 200; 
idem de manzanilla 200; idem tinto 
2.000 y fruta del tiempo 1.250 k i -
los 
Las muestras para análisis de acei 
te, azúcar, cerveza, leche condeu-
sada, manteca de cerdo, tocino; v i -
no blanco y tinto, en triplicado ejem 
piar, pueden entregarse en la Se-
cretaría hasta el día 22 y para co 
El rey de los panes de lujo. El do chura arr0Z) garbanz0S( judías blan 
Después de permanecer una teín- más fácil digestión y mayor Valor cas. idem encarnadas y lentejas en 
porada en la Península en usn de 
iiceneia ha regresado a Larache el 
distinguido teniente coronel jefe de 
los Servicios de Intendencia de la 
Ctreunscripeión don José Terrés Gi-
feard, eft xiaión d© mn distinguid* 
toposa. 
A los distinguidos señores de Te-
iNs, enviamos nuestra cordial bien-
venida. 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
Apenas mayorcitos . . • 
estos bebés no querían tomar ya más leche y sin 
«mbarg-o el médico insistía en que k leche conti* 
Ruára siendo la base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada... pero solucionó el pro» 
blema dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que la riquísima, pura y nutritiva 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
S i n diluir, (a l c u a l sale de l bote. 
igual número de ejemplares hasta 
la citada fecha 
Los depósitos del cinco por Ken-
to para poder concursar pueden ha-
cerse todos los días laborables a 
las horas de Caja en la Adminis-
tración del Hospital hasta las 13 
horas del día 29. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 14 de noviembre de 1929 
El Comandante Secretario 
Vo. B.0 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
MUns. 
T E A T R O E S P A Ñ A — F x i h 
del gran e s p e c t á c u l o Fátimi 
Bembaron k Hazan 
PIANOS Y MI1 SIGA 
LA LE6Í0N 
Como ampliación al ooncurso 
anunciado por este Cuerpo con fe-
cha 26 del pasado, para el día 15 
de Diciembre próximo se pone en 
conocimiento de los señores con-
cursantes que el modelo de gue-
rreras kaki que ha de servir de ba 
Ultima Hora 
EL CONSEJO DE CULTURA SO- DECLARACIONES DE YANGUAQ 
CIAL 
Paris.—El presidente de la Asam*» 
Madrid.—Bajo la presidencia del blea Naciona don José Yanguas ha 
ministro del Trabajo señor Aunós manifestado que ignoraba si presi-
se reunió el Consejo de Cultura So- , diría las sesiones de los próximos 
se a la construcción de la que se cial ^t*11^0 do diverso? asuntos de plenos de la Asamblea, pues era 
desean adquirir y que existe en el trámite. ¡ incompatible el presidir y defen* 
Almacén del Cuerpo, difiere de las 
"IMPOSICION DE UNA ME 
DEL TRABAJO 
que hasta el presente ha usado la 
tropa de la Legión. 
Ceuta 9 de Noviembre de 1929 
) r . J Manuel Ortega 
EiHGcialWe es g f c t ó í a & s fie los fjes 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del instituto Oftálmi 
co NacioDaí de Madrid 
y de l 'Hotel Díeu de Parh 
Csnaino de ¡a Guedira, núm. 444 
der el proyecto de Constitución. 
También manifestó el señor Van» 
guas que el presidente de Norte-
américa señor Hoover le había ex-
presado durante la entrevista qué 
celebró con él en Nueva York sus 
Mercantil el ministro del Trabaio .„ • , . J • 1 - « ^ 1 
,• , „ , ,, fervientes deseos de intensificar d 
impondrá la Medalla del Trabajo 
A las diez y media de esta noche 
en el local del Círculo do la Unión 
Hortós de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 
Aceite de oliva 
El mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
"xportadores: F. Durban, Crespo y 
íompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
tmp.e sa de Automó-
viles "La Osstellana'1 Sevilla.—En el pabellón del Bra-sil en la Exposición se ha celebra-do un gran baile en obsequio de Se 
Esta acreditada Empresa mfor- vil]a aj ^ 
ma a su distinguida clientela que 1^ ^ , , . . 0 ,. 4 tondades y la aristocracia sevillana con objeto de ampliar sus salidas 
de esta plaza ha establecido ade-
más de su servicio directo a Ceuta 
con enlace al correo de Algeciras 
comercio con España. 
LA EVACUACION DE RENANÍA' 
| 
El jefe del Gobierno francés sé-
ñor Thardieu se ha entrevistado 
con el embajador de España señoí 
Quiñones de León y el embajador 
de Alemania a los que habló sobre 
la evacuación de Renania. 
DEL DISCURSO DEL PRESIDEN-
TE HOOYER 
Nueva York.—La mayoría de loá 
diarios neoyorkinos consagran su 
artículo do fondo comentando el d i i í 
curso del Presidente Hoover sobr* 
la libertad de los mares. 
Todos alaban el idealismo presi-
dencial y ciertos órganos experimeü 
tan algunas dudas. 
Respecto al punto práctico del 
UNA FIESTA EN EL PABELLON proyecto Ronceramente ai 'la libré 
DEL BRASIL 'navegación en tiempos de guerra, 
dicen que los navios podrán trans-
portar víveres. 
El "New York Telegraph" diee 
que considera el proyecto del Pr»-
asistieron todas las au- j sidente Hoover de tanto más valoí 
' y tanta más inspiración que como 
medida práctica. 
La sola manera de suprimer ¡A 
f guerra, es hacerla imposible y lo 
al señor don Antonio Alexanco, pro-
puesto para tan noble recompensa. 
LA ACCION SOCIAL CATOLICA 
Esta mañana continuaron las se-
siones del Congreso que viene ce-
lebrando la Acción Social Católica. 
Comenzó a las siete de la maña-
| na con una plática que pronunció 
1 el Cardenal Primado. 
I Después se celebró una misa de : 
comunión que fué oficiada por el a r l 
zobispo de Valencia. 
Terminado el acto religioso se 
reunieron en diferentes secciones 
presidiendo en cada una de ellas 
un obispo. 
También so celebró una reunión a [ 
la que asistieron doce prelados ,! 
siendo presidida por el Cardenal • 
Primado. i 
CRUZ CONDE A NAVALPERAL 
Llamado por el Rev ha marchado' 
de las 3.30 de la madrugada, una a la finca Navalperal donde se en-í^6 se ProPone hacer el ^ f 1 ^ 
nueva salida para Regaya, Tetuán y cuentra Don Alfonso el Comisario!lleVa el apoyo en masa de todo 91 
Ceuta a las dos de la tarde. I regio de la Exposición señor Cruz 
Con esta nueva salida de las dos Conde asegurándose que este Vía-
de la tarde los señores viajeros je está relacionado con asuntos de 
tendrán tiempo para almorzar en |a Exposición. 
Larache y pernoctar en Ceuta. | 
Servicios de enlace en Algeciras] LA INFANTA DOÑA ISABEL 
con Jerez y Sevilla por magníficos 
coches "Bussing", "Pullman" ea-i La infanta doña Isabel permaneció 
rrozados en Berlín y Viena. toda la mañana en la Exposición v i -
Ofieinas L E V Y . Plaxa de España, sitando varios pabellones. 
| pueblo americano. 
ANTIFASCISTAS CONDENADOS 
P R I M O R T O P E D I C O E N L A R A C H E 
Bruselas—El Tribunal correc-
cional ha condenado a dos años d« 
prisión y 350 francos de multa a 
.^Uos antifascistas Fermín Valpepla-
nas y Enrique Dabast que el día 
18 de octubre habían dirigido una 
manifestación contra la Embajadá 
italiana para protestar contra la eje 
cución del nacionalista VladimirO 
Gorton. 
mm ARTIFICIALES 
P I E S V M U S 
Este reputado Ortopédico de Ma-
drid (Preciados, 33) al objeto de 
que sus métodos ortopédicos con-
serven su valor científico, recibirá 
en LARACHE el 17 de Noviembre 
en el Hotel España a cuantos nece-
siten 
Piernas y brazos 
artificiales 
Ultimos modelos perfeccionados 
con tendones compensadores. Po-
seen todos los movimientos como 
una natural. CORSES ORTOPEDI-
COS para mal de Pott y para co-
rregir desviaciones de la columna 
vertebral, construidos en cuero, fi-
bra, aluminio, celuloide o tela; se-
gún los casos. Aparatos de marcha 
en la PARALISIS INFANTIL y de 
inmovilización en los TUMORES 
BLANCOS y todas las articulacio-
nes, así como para correjir PIER-
NAS Y PIES TORCIDOS. FAJAS 
ABDOMINALES y de prescripción 
facultativa para vientres volumino-
sos y caídos, distanciados, fatiga-
dos, elOk 
ESCOLIOSIS 
MAL DE POTT 
NOMBRAMIENTO DE EMBAJADO-
RES BRITANICOS 
j Londres.—Se anuncia oñcialmen-
i te que el Rey Gorge ha aprobado 
el nombramiento de Sir Ronald L i n -
gsay subsecretario del Foreing Of-
fice para el puesto de enibajador 
británico cerca del Gobierno amó-* 
ricano. 
El Soberano también ha aproba-
do otro nombramiento de Sir Es-
mond Avey como embajador de la 
Gran Bretaña cerca de los SovietSt 
EL MAL TIEMPO EN ESCANDÍ-
NAVIA 
Copenhague.—Una fuerte tornas, 
da se ha desencadenado sobre el súr 
de Noruega y el norte de Dinamar-
ca causando desgastes de verdade-
ra importancia. 
Numerosos barcos han tenido qua 
refugiarse en los puertos noruegos 
; I y daneses y las comunicaciones te-




Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voi 
de su Amo" y "Columbia", tangos 
argentinos por el trío trusta, cante 
I flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(hijo), Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enumerat 1 
Grandes facilidades do pago 
Agencia en Alcafar Juntó al Casino 
i% Clases 
H E R N I A D O 
E l a b á n d o n o continuo de su HERMíA, «igni í ica taoto 
como exponerle en el momento mefios esperado de su vida 
a u n a fatal e x t r a n g u í a c i ó n hemiar ia . S in ámpai*o c ient í f i co 
que ia proteja, puede, en uu esfuerzo excesivo^ en un exce-
so de tos, en un movimiento brusco^ sobrevenir la estran» 
g ü h c i ó n y la muerte. 1 » 
Proteja su vida.^Guide su salud. I n t e r é s e s e por el c i ent í f i co 
Cojín hemiario PRIM 
y p o n d r á fin a sus preocupaciones^ siendo como uh seguro 
de vida sobre s u existencia, en peligro constante^ 
V I S I T E N O S en las siguientes poblaciones^ 
Tánger, el 16 de Noviembre, en el Hotel BristoL 
Larache, el 17 de » en el » España 
Naranjos y fru-
!es 
lodas las clases procedentes de 
España de los acreditados viveros 
de Vicente Hernández, se venden en 
%l Hotel Cosmopolita 
Susenbase a 
Diario Marroquí" 
u EN OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gal vino 
n ! I „ r „ , „ „ j ^ t recoger los beneficios que bien 
Sobre la reforma ae|or¡enudo pud¡erá reportar, 
un Reglamento 
Y a dimos cuenta d ías pasa 
dos de que la directiva del Cir-
culo Mercantil había nombra-
do una c o m i s i ó n encargada de 
la reforma de su Reglamento. 
Dicha c o m i s i ó n se halla dis-
puesta a llevar a cabo una ra-
dical reforma que pueda servir 
pudiera reportar 
Para lá d i s c u s i ó n de las re-
fdriñás que actualmente se es-
tán haciendo del Reglamento 
deben de asistir toaos los so-
cios, con especialidad los ele-
ment í i s m^rcantih-Sj ya que se 
trata de asunto de verdadera 
importancia para el comercio 
en general. 
No olvidemos que a todos los 
Casino Mlütar de C!a- Grupo de Regulares 
ses de 2.a Categoría de Larache 
para robustecer y dar mayoi | cornerciantes conviene e inte-
tuerza a la obra encomendada j resa qUe el C írcu lo Mercantil 
al C í r c u l o Mercantil. de Alcá?ar sea una entidad que 
Seguramente que en lo que en todo momento pueda ser 
resta de mes t endrá la comi- atendida per nuestras dignas 
s i ó n terminado su trabajo y ¡ autoridades y que sus acuer-
seguidamente será anunciada 
una asamblea para la d i s c u s i ó n 
de dichas reformas y someter 
la a la a p r o b a c i ó n de la Supe-
rioridad 
E s antigua creencia de todos 
que para que el C írcu lo Mer-
cantil pueda f á c i l m e n t e c u n -
plir c o a la m i s i ó n para que fué 
creado, se hace indispensable 
una reforma de su actual Re-
glamento. 
E l Reglamento por el que hoy 
se rige nuestro organismo mer-
cantil, fué confeccionado e) 
a ñ o 1922, c u á n d o las necesida 
des de esta p o b l a c i ó n eraamuy 
distintas a los de ahora y ei 
negocio abundaba con motivo 
de las operaciones. 
Hoy, que todo ha cambiado 
y que la vida de nuestro ciu-
dad tiene una nueva modali-
dad, tienen que pensar las fuer 
zas mercantiles de Alcázar en 
estar completamente unidas 
para el fomento y defensa del 
comercio, la industria y la agri-
cultura. 
L a noticia de que a l fin se 
es tá procediendo a la reforma 
del Keglamento del Circulo 
Mercantil , ha merecido la fa-
vorable acogida de todos aque-
llos comerciantes que ven en 
este organismo un factor im-
portante para sus intereses. 
ds Alcazarquivlr 
Por el presenta eserto se i»c< 
a concurso el ambigú de este C a 
sino. 
Los señores que deseen con-
cursar, se presentirán en Sa Se-
cretaria de este Centro, ê 15 a 
16 horas, «nt^s del día 2 ), fecha 
en que quedará cerrado el con-
cuno. 
Desde hace unos d ías se en 
cuentra en este campamento 
un caballo con las siguientes 
s e ñ i s , que será entregado a 
quien acredite ser su d u e ñ o , 
corriendo a cargo del mismo el 
importe de este anuncio y la 
m a n u t e n c i ó n del referido ca-
ballo. 
R E S E Ñ A 
Cabal lo c a p ó n ; negro, entre-
%uivm 
En visita de inspección y ecotn 
pañado de su secretario, estuvo 
en esta el jefe de los Servicios 
de Intervención del Territorio, 
jc ironel don José León Arroyo. 
•»* 
Durante dos días ha permare 
cido entre nosotros, el culto can-
ci ler del Consulado de Francie 
en la capital del Protector* do, 
señor A?ancor. 
Ayer jueves, a las siete de 1 
dos y peticiones vayan encami 
nados al bien general de lavpo 
b l a c i ó n . 
D e c í a m o s loá otros d ías e in-
sistimos hoy, que la directiva 
actual tiene en estas momentos 
la m i s i ó n de hacer una intea 
sa 
curando qu 
tos mercantiles de A h á z a r per-
tenezcan al Gírcuio Mercantil . 
E s de una gran conveniencia 
para todos que el día en que 
haynn de discuiirse las refor-
;nas del Reglamento, asista el 
A disposición de los concur-¡ fe lado, lucero prolongado, cal- tarde> celebró reunión en e n o 
' zado rabicano. E d a d , 12 años; ^ de |a ^ át 
alzada, 1'54 cetros; b e r r o s , 03 r0ced?r a la liqul 
dación y ajuste de las cuentas. 
santes queda expuesto en I . Se-1 ^ d o . i . , ^  s ; ca,  |  peñL Militar, laJunta d. 
cretaría de este Centro el corres-
pondiente pliego de condicione?!. 
Alcazarquivir 1' Noviembre de 
1929.-V.0 8.°: E l Preaideote, 
S A N C H E Z . — F l Secretario, 
R A I M U N D O R E Y E S . 
D tabla derecha cuello y 82 en 
la nalga. 
nisum uc uauci uua mica-
labor de propaganda, pro- [jDS DOS AflUgOS 
' e todos los e'emen- ] 
Pedid Manzanilla 
"'LA G U I T A " 
Fábrica de Curtidos de 
F . Pedresa y J . Gómez 
en C.a, situada en la es-
trtribación derecha del 
Puente de Yedid 
mayor n ú m e r o de comercian- Especialidad en sobado dejíajeas 
tes, y para ello hay que procu |bUncas y teñidas de todos colores 
Se vende lana para colchones 
a 60 pesetas «rrobn. 
rar el inmediato ingreso de 
esos eiementos 
P e r m í t a n o s decir la presi 
dencia del c í r c u l o Mercantil 
que en estos momentos debe 
de desecharse todo pesimismo 
por ser o b s t á c u l o que entor-
pece y dificuita toda buena 
labor. 
Tenemos la convicción de que 
si a todos los elementos mercan-
tiles de Alcázar se les invita a 
que sean socios del Círculo Mer-
cantil, baciéndoles ver las venta-
jas morales y mateiiales que les 
pueden reportar, no han de du-
dar seguramente en aceptar el 
ofrecimiento. 
Nada puede perderse si a ello 
se decide la actual directiva, pues 
aun en el caso negativo, que lo 
U n a vez más queremos dir i - ! ¿ ^ ^ 0 3 , siempre le cabrá la sa-
girnos a las fuerzas mercanti- tisfacción de un deber cumplida 
les de Alcázar para que den *e- y el haoer querido cooperar eri-
ñ a i e s de vida y acaben para Cazmente al resurgir del Círculo 
siempre con esa inexplicable Mercantil, 
pasividad, que tanto í e s perju 
dica % 
D e c í a m o s una vez y repet í 
m o s ahora, que si la p o b l a c i ó n ) 
de ^ l c a ¿ a i q u i v i r no ü ^pu^icra 
de un or^dnismo BQíercantii ,! 
tenuriiunoa que pedir l a c r e a - ' 
cion de un ¿entro en donde ios 
comerciantes, industriales y 
agqcuitones laboraran por el 
porvenir de este pueblo. 
Como quiera que existe ese 
organismo legalmente consti-
tuido y. autorizado, es lás t ima 
grande que no se procure da 
Farmacia Centn 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
s s 
Teatro fMtonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy de 15 Noviembre dcl9l9 
L a grandiosa producción 
<Paramount> , interpretada 
por Adolph Menjou 
L a s tristezas 
de Satán 
Gran é x i t o de la Orquesti. 
na Samos, 
Para asuntos relacionados con 
las obras que aquí se hacen por 
Fomento, estuvo en esta nuestro 
estima io amigo el aparejador de 
Fomento, don José Calvet. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa 
jerOs. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires y Mexeiah a tas ocho de ta 
mañana y a tas dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocaril. 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despachó de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
7 
Pedid Jarabe Salud 
para evitar imitaeione». 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nariz 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQÜrVIR 
5 e venden 
dos motores de explosión: uno de 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario José Romaro. 
Fábrica de limonadas, barrio do la 
ftag 
Sí quiere Vd. ver 
sus hijos contentos 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
on éste famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el v/igor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane 
mia, raquitismo, cloro-
sis v demás enfermeda 




con personal especializado 
C a s a ¡ ' G o y a V A i c a z a r q u m r 
Saludamos en esta a nuestro 
antiguo y estimado amigo don 
José Altabella, que vino para 
asuntos de sus múltiples negocios. 
S e g ú n tenemos entendido, 
nuestro ilustre cónsul interventor 
don Luis Mariscal, citó ayer en su 
de-pacho a los señores (armaceu 
ticos de esta pieza, para tratar so 
bre la farmacia de turno y des 
canso dominical, que hemos ve-
nido pidiendo estos días. 
Procuraremos de informar a 
uestros iectorea seb1"*? el ^cue* 
do que recaiga en e ̂ te sentido. 
«*« 
Las dhtio^u-d is s ñ nta^ y jo 
ven*»s de nuestra buena sociedad, 
que h^n formado un cuadro é t 
ficionados, ensayan con verdade 
ro carino la preciosa "Omedia ti-
tulada «El Amor que pasa>, para 
la función que han de dar estos 
distinguidos elementos el día de 
la excelsa Patrona del Arma de 
Infantería, y que, según tenemos 
entendido, ha de ser a beneficio 
del popero de Santa Victoria. 
Durante toda la tarde del jue-
ves estuvo dedicada la Comisión 
pro cultura del Casino de Ciases, 
a visitar a determinadas persona-
lidades de esta plaza, para la or-
ganización del futuro ciclo de 
confezencias. 
L a acogida dispensada a dich* 
Comisión fué muy favorable, ha-
biendo aceptado como conferen-
ciantes elementos de gran v^ii». 
• * *. 
Verdaderamente intrigado es-
tuvo gran parte del público por U 
noticia que dábamos en nuestro 
número del miércoles sobre una 
petición de mano. 
Durante todo esa dia nos ese-
üaron con la pregunta de quie 
>es eran ellos, y oosotroi desmî  
t<endo en esta ocasión la Umi 
que tienen los periodistis de que 
todo lo charlan, pudimos perma* 
necer callados sin dar los non* 
bres. 
Desde luego fueron muchos los 
equivocados al adjudicarles esta 
petición de mano a otras peno* 
ñas que aún gozando de simpa-
tias y ocupando elevados cargos 
no son ni por mucho a los que 
nos referíamos en nuestro número 
del miércoles. 
U n poco de paciencia, que no 
ha de tardar muchos días que ha» 
gamos pública esta noticia. 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito» 
ria, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
K-zou: ^ocal de la Peña Mili-
t a r , úiumo piso. 
| Frujillo Arias y 0/ 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en p* 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a 7'50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
O i m ó n e z y Ros 
•j eDamsterla 
Aserrado y labrado de madera. Prô  
yuctos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 




Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar u Arollai 
Jo sé Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
^ mmQ al preeio mas econoiniGl 
